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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN  PEMAHAMAN 
TERHADAP PERAN KOMITE SEKOLAH DENGAN KINERJA  






Keberadaan dan peran Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas 
pendidikan sekolah di Klaten  Utara masih mengalami banyak kendala, baik dari segi 
status, kinerja, peran, kualitas SDM, maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain 
itu partisipasi masyarakat selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, tidak pada 
proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan 
akuntabilitas. Atas dasar tersebut maka penulis ingin meneliti secara lebih mendalam 
mengenai kinerja komite sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap peran komite sekolah dengan kinerja 
komite sekolah di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Subjek penelitian ini 
adalah anggota komite sekolah di Kecamatan Klaten Utara yang berjumlah 134 orang 
yang diambil dengan mengundi dari 22 sekolah yang ada dan dipilih 11 sekolah . atau 
disebut dengan random sampling. Pengumpulan data menggunakan skala kinerja dan 
skala pemahaman terhadap kinerja komite sekolah. 
 Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai r =  0,382; p=0,000;  
(p<0,01); artinya ada hubungan yang sangat signifikan antara pemahaman peran komite  
dengan kinerja komite. Sumbangan pemahaman peran komite  terhadap kinerja komite 
sebesar = 14,6%. Hasil analisis varians satu jalur diperoleh nilai F =12,579; p=0,000 
(p<0,01); artinya ada perbedaan yang sangat signifikan kinerja anggota komite sekolah 
ditinjau dari tingkat pendidikan yang terdiri dari tingkat pendidikan SMA, D2,D3, S1 
dan S2. Subjek dengan tingkat pendidikan S2 memiliki kinerja yang lebih tinggi 
dibandingkan tingkat pendidikan SMA, D2, D3, dan S1. 
Adapun kesimpulan penelitian ini menyatakan: Ada hubungan positif sangat 
signifikan antara pemahaman terhadap peran komite sekolah dengan kinerja anggota 
komite sekolah.  Ada Perbedaan kinerja komite sekolah ditinjau dari tingkat pendidikan 
anggota komite sekolah. Subjek dengan tingkat pendidikan S2 memiliki kinerja yang 
lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan SMA, D2, D3, dan S1. Pemahaman 
terhadap peran komite sekolah pada anggota komite sekolah tergolong sedang. 
 
 












CORRELATION  BETWEEN THE LEVEL OF EDUCATION AND 
UNDERSTANDING OF THE ROLE OF SCHOOL COMMITTEE  
AND ITS PERFORMANCE AT NORTH KLATEN  






The existence and role of the school committee in an effort to improve the 
quality of school education in north Klaten still has many obstacles, both in terms of 
status, performance, role, quality of human resources, facilities and infrastructure 
owned. Beside public participation are for more financial support, not in the educational 
process such as decision making, monitoring, evaluation, and accountability. Based on 
the above conditions the authors wanted examines in greater depth on the performance 
of the school committee. The objectives of this study  to determine the correlation  
between  level of education  and understanding of the role of the school committee and 
its  performance  in  sub-district of North Klaten, Klaten. The subject of this study was 
134 members of school committee in sub-district of North Klaten, Klaten. This  sample 
was randomly selected from 11 schools out of 22 existing schools. The scale of 
performance and understanding of the role of school committee was used for data 
collection. 
       Based on the analysis  results, correlation values obtained were  (r) = 0.382, p = 
0.000 (p <0.01); means there is significant  correlation  between level of education and 
understanding of the role of school committee and its  performance. . Donations of 
understanding of the role and the committee on the performance of committee for 
14,6%. The result of the obtained by one way analysis of variance F Value = 12,579; p 
= 0,000 (p<0,01); means that there are significant differences in the performance of the  
school committee members in terms of education level of high school education leve l, 
D2,D3,S1, and S2. Subject to the S2 level of education have higher performance than 
the lower level of education 
The conclusion of study states: There a very significant positive correlation  
between  level of education  and understanding of the role of the school committee and 
its  performance  in  sub-district of North Klaten, Klaten. There is a significant  
differences in the performance of the  school committee members in terms of education 
level of high school education leve l. Subject to the S2 level of education have higher 
performance than the lower level of education. Understanding of the role of the school 
committee on the school committee members are being considered. 
 
 
Key words: education level, understanding the role of the committee, committee 
performance. 
